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   CONCEPTUALES 
  LOS FUNDAMENTOS  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 concepto componente observable indicador 
uso de suelo 
estructura de barrio 
agua potable y alcantarillado
electricidad
vivienda (tenencia, densidad)
educación
salud
cultura
religión
servicios sociales
espacios verdes
seguridad pública
mobiliario urbano y vegetación
pasajes y calles sin salida
muros ciegos
sitios eriazos
edificaciones sin conexión a la calle
conectividad física transporte público (rutas)
edad
género
escolaridad
ocupación
religión
nivel socioeconómico
nativa / migrante
robos
asaltos
violaciones
homicidios
hot-spots
percepción temor comunidad
mecanismos físicos de seguridad autogestionados
vandalismo (grafiti)
lugares abandonados
presencia de basura 
pandillerismo
consumo de alcohol o drogas en espacio público
riñas 
comunicación existencia de canales o códigos de comunicación
confianza percepción de confianza entre vecinos
apropiación de espacios públicos
elementos físicos 
participación en cuidado del barrio
solidaridad experiencias solidarias entre vecinos
desapego a comunidad experiencias de conflictos internos
historia historia 
cultura usos y costumbres locales
fiestas religiosas 
fiestas o reuniones barriales
valores  
elementos construidos
características del barrio 
presencia de nodos o hitos
reunirse para resolver problemas comunes
logros comunitarios
canales de comunicación
liderazgos comunitarios
experiencias de control social informal
programas y proyectos implementados
participación ciudadana en proyectos 
presencia de policía en el barrio
percepción de satisfacción barrial  hacia la autoridad
con otros barrios participación en organizaciones
con instituciones privadas programas y proyectos independientes  implementados
CATEGORÍAS CONCEPTUALES
FÍSICO                           
[territorio]
planeación 
infraestructura                                
(servicios básicos)
equipamiento local
morfología del entorno 
construido
SOCIAL                
[demografía] 
población
conductas o comportamientos 
(incivilidades)
VIOLENCIAS                              
urbanas
BARRIO
victimización en espacio público 
seguridad subjetiva 
desorden físico                      
(imagen urbana)
SUSTENTABILIDAD /  
RESILIENCIA
COHESIÓN                                                
social
sentido de pertenencia
IDENTIDAD 
social
espacial 
ORGANIZACIÓN  
INTERNA                                    
(entre vecinos)
tejido asociativo 
ORGANIZACIÓN          
EXTERNA                                          
(con grupos o 
instituciones 
externos)
con gobierno local
 ENCUADRE METODOLÓGICO  
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DELITOS FRANCISCO SARABIA TEPEYAC
violencia intrafamiliar SI SI
robos a vehículos SI SI
robos a personas SI SI
robos a negocios SI SI
pandillas delictivas SI NO
drogadictos SI SI
microtráfico de drogas SI SI
119 
D. SOCIAL FRANCISCO SARABIA TEPEYAC
población de 0 a 14 años* 30% 22%
población de 15 a 17 años* 5% 5%
población de 18 a 24 años* 13% 12%
población de 25 a 64 años* 44% 50%
población de 65 años y más* 6% 11%
experiencias de apoyo entre vecinos 
para desarrollar estrategias de 
seguridad 
NO (los relatos refirieron a estrategias 
implementadas de forma individual)
SI (relatos sobre compartir llaves, simular 
actividad en caso de ausencia, prestar 
cocheras)
disposición de ayudar a otros 
(altruismo)
NO SI (colecta de ropa en el templo para 
ayudar a gente más desfavorecida en el  
barrio)
liderazgos locales NO SI 
logros colectivos NO SI (construcción del templo, defensa del 
parque Villa Fantasía, defensa de 
empedrados de las calles)
experiencias de colaboración con 
otros barrios
NO SI (colectivo Colonias Unidas de Zapopan)
NOTA: *los datos y rangos etareos fueron tomados directamente de IIEG Jalisco; el cálculo de porcentaje es con base al total de 
cada localidad.
D. ESPACIAL FRANCISCO SARABIA TEPEYAC
emplazamiento periférico céntrico
conectividad física autobuses y taxis (para algunas viviendas 
la ubicación de las paradas de autobús es 
distante a consecuencia de la trama 
urbana del barrio)
autobuses, taxis, mibici, proximamente 
tren ligero (el recorrido que hacen los 
autobuses resulta relativamente cerca 
para todas las viviendas)
diseño de traza y flujos en el barrio traza con obstrucciones, flujos 
interrumpidos (existencia de callejones) 
traza mayormente fluida y abierta, flujos 
continuos
infraestructura eficiente NO (luminarias no funcionan, fallas en el 
sistema de alcantarillado, algunas 
banquetas en mal estado)
SI (aunque existen algunas banquetas en 
mal estado)
mobiliario urbano algunas bancas en el parque actual bancas y basureros en el parque actual, 
además algunos residentes han 
construido bancas o adaptado elementos 
para darle ese uso al exterior de sus 
viviendas sobre la banqueta
tenencia de la vivienda población nativa y también población 
flotante (que renta)
población en su mayoría nativa del barrio 
(relatos de que los hijos están regresando 
a vivir al barrio)
superficies ciegas en el entorno 
construido
existencia de bardas en proporción similar 
con las fachadas que presentan 
permeabilidad visual. La tipología 
industrial ya entrega por sí sola 
volumetrias ciegas
existencia de algunas bardas, sin 
embargo son minoría contra las fachadas 
que presentan permeabilidad visual
espacios verdes abiertos un parque (1,200 m2 aprox.) dos parques (19,400 m2 aprox.)
locales comerciales y puntos de venta un mercado formal y algunas tiendas de 
abarrotes en determinadas calles. Se 
registraron puntos comerciales sobre la 
Av. Santa Ana, pero la mayoría no son 
productos básicos sino más de giro 
automotriz 
tianguis informal que se instala los martes 
en la explanada del parque Villa Fantasía, 
y pequeños locales comerciales regados 
por el barrio (verdulería, carnicería, 
tortillería, abarrotes, etc.)
120 
D. POLÍTICA FRANCISCO SARABIA TEPEYAC
vinculación con el gobierno local a 
través de la operación de la mesa 
directiva 
mesa directiva no operativa (los residentes 
desconocen el proceso de elección de los 
dirigentes, funciones y proyectos 
implementados)
mesa directiva activa y operativa (relatos 
de proyectos implementados y de los 
planes a futuro)
programas implementados de 
prevención de la violencia
NO SI (Vecinos en Alerta)
programas implementados de 
mejoramiento urbano del barrio
NO SI (pavimentación de la calle industria y 
sarcófago, remodelación parque Villa 
Fantasía)
sentimientos de exclusión y abandono 
hacia el gobierno local 
SI (los habitantes lo relacionan al caso 
omiso a sus demandas por fallas en 
infraestructura y equipamiento; también 
incumplimiento de promesas)
NO (pero se registraron relatos de 
incumplimiento de proyectos y acuerdos 
pactados previamente)
percepción de policía confiable y 
eficiente
NO (los relatos refirieron a desconfianza, 
una percepción de complicidad entre 
policía y delincuentes)
NO (más que desconfianza los relatos 
refirieron a una operación deficiente en 
tiempo y forma, abuso de poder)
D. SOCIOECONÓMICA FRANCISCO SARABIA TEPEYAC
nivel socioeconómico bajo medio-bajo
población de 8 a 14 que no sabe leer y 
escribir* 0% 0%
población de 15 años y más 
analfabeta* 2% 1%
población de 15 años y más sin 
escolaridad* 8% 3%
población de 15 años y más con 
primaria incompleta* 3% 7%
población de 15 años y más con 
primaria completa* 15% 11%
población de 15 años y más con 
secundaria incompleta* 1% 2%
población de 15 años y más con 
secundaria completa* 20% 15%
población de 18 años y más con 
educación pos básica* 18% 35%
Población económicamente activa* 45% 48%
Población ocupada* 42% 47%
inversión en equipamiento e 
infraestructura 
NO SI (línea 3 de tren ligero, CISZ Zapopan, 
parque Zapopan Central)
NOTA: *los datos y rangos etareos fueron tomados directamente de IIEG Jalisco; el cálculo de porcentaje es con base al total de 
cada localidad.
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D. SOCIOCULTURAL FRANCISCO SARABIA TEPEYAC
referentes de identidad NO  SI (templo Nuestra Sra. Del Tepeyac)
legitimación de la violencia SI (violencia intrafamiliar) SI (violencia intrafamiliar)
resolución pacífica de conflictos NO (relatos y revisión hemerográfica de 
riñas que terminaron en balazos)
SI  
creencia en la justicia por mano propia SI NO
experiencias de solidaridad y empatía 
en el barrio
NO SI (relatos sobre el apoyo -con trabajo o 
artículos básicos, consumo de productos- 
a gente en mayor desventaja, integrar a 
los jóvenes drogadictos en actividades en 
pro del barrio, cooperación para fiestas 
barriales)
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                 DISCUSIÓN y PROPUESTA 
123 
124 
125 
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Factores de RIESGO Factores de PROTECCIÓN
baja comunicación vecinal alta comunicación vecinal
inexistencia de un sentimiento de comunidad existencia de un sentimiento de comunidad
baja confianza vecinal alta confianza vecinal
baja disposición de ayudar a otros alta disposición de ayudar a otros
bajo sentido de pertenencia alto sentido de pertenencia
baja identidad barrial alta identidad barrial
baja preocupación por el bienestar de la comunidad alta preocupación por el bienestar de la comunidad
inexistencia de liderazgos locales y naturales existencia de liderazgos locales y naturales
inexistencia de logros comunitarios existencia de logros comunitarios
inexistencia de experiencias colaborativas con otros barrios existencia de experiencias colaborativas con otros barrios
baja confianza hacia la autoridad local alta confianza hacia la autoridad local
existencia de sentimientos de exclusión y abandono inexistencia de sentimientos de exclusión y abandono
baja confianza hacia la policía alta confianza hacia la policía
baja respuesta policial a llamados de la comunidad alta respuesta policial a llamados de la comunidad
inexistencia de programas de prevención existencia de programas de prevención
inexistencia de programas de mejoramiento urbano existencia de programas de mejoramiento urbano
baja operatividad de la mesa directiva alta operatividad de la mesa directiva
baja divulgación de información técnica-legal alta divulgación de información técnica-legal
bajo nivel de ingresos alto nivel de ingresos
bajo nivel educativo alto nivel educativo
bajo porcentaje de empleo alto porcentaje de empleo
inexistencia de inversión en infraestructura y equipamiento existencia de inversión en infraestructura y equipamiento
bajo sentimiento de apoyo colectivo alto sentimiento de apoyo colectivo 
bajo nivel de apropiación (arraigo) alto nivel de apropiación (arraigo)
bajo orgullo ppor el barrio alto orgullo ppor el barrio
normalización de la violencia no a la normalización de la violencia
resolución no pacífica de conflictos resolución pacífica de conflictos
creencia en la justicia por mano propia no creencia en la justicia por mano propia
baja conectividad física alta conectividad física
inexistencia de mixtura de usos de suelo (planificación) existencia de mixtura de usos de suelo (planificación)
inexistencia de espacios públicos existencia de espacios públicos
inexistencia de comercios locales (interacción) existencia de comercios locales (interacción)
infraestructura deficiente infraestructura eficiente
inexistencia de equipamiento básico en el barrio existencia de equipamiento básico en el barrio
inexistencia de mobiliario urbano existencia de mobiliario urbano
inexistencia de fachadas con permeabilidad visual existencia de fachadas con permeabilidad visual
traza interrumpida y cerrada traza fluida y abierta
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